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Editorial
EL PROPER DIA 29 D1OCTUBRE, EN DIUMEN6E 1
PER TANT DIA FESTIU,TOTS ELS ESPANYOLS ESTEIH
CONVOCATS A LES URNES PER A TRIAR ALS NOSTRES
REPRESENTANTS POLITICS EN LA LE6ISLATURA QUE HA
DE DONAR COMENÇAMENT ARREL DE LES ELECCIONS.
CAL FER UNA REFLEXIO SOBRE AQUEST FET, QUE
ES EL PRIHER I BASIC A DINS UNA DEMOCRÀCIA, EL
DRET A PODER TRIAR LES PERSONES QUE ENS HAN DE
REPRESENTAR.
A UNADICTADURA, AQUESTA LLIBERTAT NO ES
TE I ES UNA PENA EL FET DE QUE L'ABSTENCIONISME
HA6I D1ESSER LA NOTA PREDOMINANT A UNES
ELECCIONS, SIOJIN DEL TIPUS QUE SI6UIN.
SENSE ENTRAR EN POSITURES IDEOLÒGIQUES 0
PARTIDISTES, LA PARTICIPACIÓ EN LA CONFECCIO DE
LES CAMERES DE REPRESENTANTS, MITJANÇANT EL
VOT1 ES LA PRIMERA PASSA PER A LA FORMACIÓ D1UN
ESTAT DE DRET DINS UNA DEMOCRÀCIA.
HA ARRlBAT L'HORA DE VALORAR CADA PROGRAHA
D1INTENCIONS, D'ANALITZAR ELS PROS I ELS
CONTRES DE CADA UN D'ELLS, DE PREHIAR 0
CASTIGAR ALS POLITICS 0 SIMPLEMENT DE REFLECTIR
LES NOSTRES IDEES POLÍTIQUES .
L1INSTRUHENT DEL QUAL DISPOSA EL CIUTADA
PER A PODER FER TOT AIXO1 ES EL VOT LLIURE I
RESPONSABLE.
QUI NO PARTICIPA EN UNES ELECCIONS,
MORALMENT NO TE MOLTA DE FORCA A L'HORA DE
DEMANAR SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES 0 ALS DE
LA SEVA COMUNITAT, JA QUE PRÈVIAMENT JA S'HA
EXCLUIT AMB LA SEVA ABSENCIA DAVANT LES URNES.
AL NOSTRE POBLE, JA HEH DONAT MOSTRA DE
QUE SABEH PARTICIPAR EN UN ALT INDEX EN UNES
ELECCIONS, HO FEREH A LES DARRERES HUNICIPALS
ON ENREGISTRAREM UN DELS HES ALTS, I DES D1AQUI
CRIDAM A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L'HORA
D1ACUDIR A EHETRE EL VOT.
•' Inpríieíx;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Oep6sit Legal; PfH57/l986
++++++++++++++++++++*+++++++++-
* La redacció de Fent Carreran1
+ no es fa responsable de les
+ opinions dels qui hi escriu*
+++++++++++++++++++++++++++.+++
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OPINIO: CIVISME A MARIA
Per desgràcia, el nostre poble té, a
l· resta de l'illa < més enfora encara no
fffl transcendit), una fama que no
kpresenta certament un orgull. Es diu
ie sóm un poble on és possible que
issin els fets més inusuals i on els
ibitants es destaquen sobretot per Ia
íva "burreria" , el seu poc civisme i el
ïnyspreu a les més elementals roormes de
>nducta.
Per sort, no tothom és així a Maria,
L bé, els fets o el renou d'uns quants
5 més fort i es nota més, que Ia
>nducta normal i cívica de Ia resta de
iriandos.
Les causes de tot això, les podríem
ircar en l'estancament del poble dins el
3ntext social i l'interès que han tengut
lguns en què aquest poble sigui
lferent als altres en segons quins
5pectes. A més, Ia incultura i Ia
liosincracia que en alguns elements s'ha
jtocreat, és notòria.
TaI vegada el que ens ha donat més
fama va esser el que va protagonitzar un
rector de trist record i menys vergonya i
iel qual som innocents però no va
estranyar a ningú i es va creure pels
antecedents coneguts.
Darrerament, s'han produït una sèrie
ie fets que m'han fet pensar que hi tenen
iins el cap els seus autors. La tallada
assassina d'alguns arbres, Ia rompuda
d'un filferro al Poliesportiu per poder
entrar a Ia piscina fora de les hores en
què està oberta al públic, Ia tirada de 2
bombones de gas butàdins Ia mateixa i Ia
mala utilització dels serveis públics de
qualsevol tlpus, crec que són actes que
podríem qualificar de "tractament
psiquiàtric" i no psicològic.
En el passat, record Ia construcció
d'un mur enmig del carrer Ramon Llul,,
l'envenanament de l'olivera de davant
l'Iglesia, Ia tirada de cossiols dins Ia
cisterna de l'Bscola d'Alt, ....
Bl gran perdedor dels actes que
aquests subjectes protagonitzen, és el
poble de Maria, que a Ia fi les paga i
no les gaudeix així com cal, a més de Ia
imatge tercermundista 1 esperpèntica que
donam.
BlIs, no perden res ja que no tenen
ni consciència ni coneixement sobre el
que és un bé públic. BIs interessa tenir
coses amb Ia intenció de poder-les rompre
i mal emprar-les en el seu goig, fora
comptar amb Ia resta de mariandos que a
Ia fi són les seves víctimes.
De Ia mateixa manera, hi ha persones
que m'han sorprès gratament i que han
criticat obertament sobre el que jo he
esmentat. Pens que Ia resta de Ia gent ha
evolucionat i té ganes d'evolucionar en
el futur. Si se'ns dóna oportunitats 1
serveis, podrem arribar a canviar Ia
nostra imatge.La intervenció del polítics
i responsables de qualsevol àrea pública
crec que és vital per això.
La pressió popular sobre aquests
quatre que no estan normalitzats s'ha de
deixar sentir en Ia seva contra i no
se'ls ha d'alentar en el seus propòsits,
que no duen a res positiu.
Es diu que els responsables són uns
pocs 1 que si se'ls atura les cames,
s'atura el problema, Ia meva opinió també
passa per aquesta actuació, ja que es
coneix a certs elements que destaquen per
Ia seva "irresponsabilitat"
En vers de riure'ls les seves
"gràcies", crec que convendria més, a tot
el poble, posar fí a elles 1 d'això ja és
hora fa estona.
Jaume Mestre Llompart.
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HOMENATGE A
L'AMO E N XESC DE SOW QbOQUIS
L'amo En Xesc de Son Cloquis, una figura, una autèntica joia, un
vertader senyor, tot un hone cult, un artista.
Les seves cançons, Ia tonada, Ia guitarra, recorden el pensar, el parlar
i el viure d'un poble més que centenari.
Bs una baula d'una gran cadena que ha arribat als nostres dies. Fa falta
que una altra baula s'enganxi, seguesqui aquest estil, aquest folklore, Ii
doni veu, dits i vida perquè els dies, els anys 1 els segles no borrin les
nostres tradicions.
Va esser objecte d'un emotiu homenatge a Son Ferriol dins Ia Vuitena
Festa Folklòrica Cultural Mallorquina, el dia 2 de Setembre,organitzada
per Ia "Revetla de Sant Antoni".
Vet a continuació Ia presentació que d'ell va fer el nostre Batle:
VIII FESTA FOLKLÒRICA
Cultural Mallorquina
Son Ferriol
2 DE KUTHMIIItU 1389
Organitza:
ï **&
HOMENATGE A
L'AMO XESG DE SON CLOQUIS
MARIA DE LA 8ALlIT
Digníssiïes autoritats, veïnats de
Son Ferriol, visitants de tota Mallorca,
de les Balears, i d'altres pobles de
l'Estat Espanyol, siau benvinguts.
Es un honor per a ií presentar-vos
a Francesc Nas, l'aio En Xesc de Son
Cloquis. Prou ierits ha assolit per a
què se Ii rendeixi aquest hoienatge. SOn
iolts d'anys de córrer ion, seipre aib
Ia guitarra a les ians, el seu fresc i
alegre cant a Ia boca i el viu ritie de
les iateixes i jotes al cor. En les
priieries aquest ion fou iolt reduït,
envoltant el nostre terie; en les
derreries, ha trebucat fronteres i el
seu cant ha arribat a distints i
llunyans indrets d'Europa.
La vida de l'aio En Xesc, de portes
a defora, ha estat dedicada totalient al
caip i al cant. Dos fenòiens que, des de
l'antigor i fins fa dues dècades,
estaven iolt relacionats. Es cantava
daiunt l'era, es cantava collint oliva,
quan es llaurava, donant lloc a tonades
típiques de cada feina. Avui en dia, Ia
•etaiorfosi que ha sofert el caip, ens
ha fet perdre, desgraciadaient, gran
part d'aquests costuis.
L'aio En Xesc va néixer l'any 14,
el 6 de Noveibre. D'això iolt prest farà
75 anys. Ouan coiplí els 10, es tras-
lladà aib els seus pares de Son GiIi a
Son Cloquis, dues possessions liiítrofes
del nostre terie. Hi visqué 13 anys i,
de llavors ençÂ, n'ha guardat el
sobrem».
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£• conta que fins als 14 anys anà a
escola els iatins a Naria, aib D.Fran-
cisco Nadal, guàrdia civil retirat, al
qual Ii donaven tres pessetes al ies.
Mentrestant, per Son Cloquis guarda
aniials, ovelles i porcs, aib els seus
set gernans.
L'afició al cant i a Ia guitarra Ii
vengué aib l'assistència a festes i
balls que s'organitzaven pel caip. Així
es feien balls per les aatances, per Ia
recollida de les figues, pels darrers
dies,...
Son pare, als 10 anys, Ii coipra Ia
seva priiera guitarra, de les tres que
han tengut. L'aio En Rafel Joanaino, de
Sineu, Ii ensenyà a fer "ses iudances'
aib unes quantes vegades que hi anà,
però tai ha après solfa.
De Son Cloquis, tornà a Maria on ha
viscut seipre fent feina al caip.
Però en aquella ¿poca no tancaren
ocasions per a sonar i cantar a balls
que s'organitzaven, ioltes vegades
espontàniaient, per les barriades del
HOMEBATGE A L1AMO EI XBSC DB SOi CLOQUIS
AIs anys 30, 31 coiençaren a posar-
se de ioda les. verbenes. Va entrar el
ball d'aferrat i el ball de bot va
quedar coi abandonat. Això provocà un
llarg silenci que durà vàries dècades.
L'any 71 fou l'any del ressorgi-
•ent. A Naria, per Sant Antoni, tingué
lloc un concurs de cançó œallorquina
per a locals i l'aio En Xesc guanyà el
priier preti. I per les festes de Sant
Feliu de Llubí el convidaren a partici-
par 3 Ia Mostra de Cançó Mallorquina de
Ia qual s'enregistrà un disc.
I a l'any següent, taibé a Llubí,
guanyà el priaer preei de Ia Mostra,
acoipanyat de l'aioEn Biel Canyaret i
l'aio En Joan, pastor de Son Raiis.
Després actuà uns cinc o sis anys
aib En Biel Caragol per diferents
pobles de Mallorca. En aquests ioients
coneix D. Bartoieu Ensenyat que el du a
actuar al Teatre Principal de Ciutat.
Després d'una altra llarga pausa, a
l'any 85, Bartoieu Ensenyat el convida
î acoipanya.r-lo a Aleianya aib l'Escola
de Música i Danses, on gaanyaren el
priier preii. Fou el priier reconeixe-
•ent internacional de l'art popular i
el geni, frescura i siipatia de l'aio
En Xesc. Després aniria a París, l'any
87, i el passat 13 de Febrer, a
Sicília. Dins Ia península ha actuat a
Barcelona i Saragossa.
I una cosa curiosa que ei contà:
ialgrat hagi «arcat el ritie a tants de
balladors, ell no n'ha sabut «ai de
ballar. La guitarra Ii ho ha impedit.
L'aio En Xesc: co» a batle de
Maria, vull ser capdavanter en agrair-
vos Ia vostra tasca dins el ion del
cant i ball iallorqui i que darrera el
vostre noi hi dugueu el del nostre
estiiat poble, que tan orgullós se sent
de vós.
1 coi que iai ens ha faltat Ia
vostra col·laboració quan us he« hagut
de iester en qualsevol festa, a
l'escola, a l'església, a Ia plaça, que
és allà on el vostre art és ies viu,
just ei restadesitjar-vos l'aioEn
Xesc: QUE MOLTS D'ANYS P06UEU CANTAR.
poble.
Una vegada acabat el discurs tingué lloc l'entrega dels records i
l'actuació dels grups seguents:Agrupacio de Balls (Maria de Ia Salut),
Rondalla Bellver, Aires de Son Forteza, Aires de Montision (Porreres),
Revetla de Sant Antoni (Son Ferriol), Sa Colla de Sadt Rafel (Eivissa),
5osa Terra (Pontevedra),Grupo de Coros y Danzas Torrox (Màlaga).
L'acte acabà amb una gran ballada popular. Molta gent del nostre pofcle
estigué fent costat a aquest petit-gran faone.
 Text. ^^ ^^  . pere F¿QS
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Casa de Ia Vîla
CQMIflflIQ Pg OQVBRN DB DIA 14 DB
SETEMBRE
Sessió ordinària. No hi
assisteix, amb excusa prèvia, D.
Miquel Torelló. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(24-8-89)
2.- Assebentar-se els reunits de Ia
correspondència i escrits oficials
i especialment del Consell Insular
de Mallorca concedint 250.000 pts.
per a l'adquisició d'un piano per a
l'Escola de Música i de Ia Conse-
lleria Adjunta a Ia Presidència del
Govern Balear concedint una
subvenció de 200.000 pts. per a
l'adquisició d'un equip transmis-
sor .
3.- Aprovar, per unanimitat,
concedir una subvenció de 110.000
pts. al C.P. A. Monjo per a
l'adquisició d'una impressora.
4.- Aprovar, per unanimitat, Ia
sol.licitud d'una subvenció de
520.000 pts a Ia Direcció Provin-
cial del Ministeri d'Educació i
Ciència per a Ia reparació de Ia
instal.lació elèctrica de l'Escola
de Baix..
5.- Aprovar, per unanimitat, les
Bases per a Ia selecció d'un peó
d'obres, mitjançant contracte
laboral temporal d'interinitat com
a conseqüència de Ia malaltia del
titular del lloc de feina.
PLl BXTRAQRDINARI DE DIA 21 DE
SETEMBRE
No hi assisteixen, sense excusa
prèvia, els regidors Sr. Miquel
Oliver, Sr. Antoni Torrens i Sr.
Antoni Morey. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovació, per unanimitat, dels
borradors de les actes de les
sessions plenàries dels dies 16 de
Juny de 1989 i 20 de Juliol de
1989.
2.- Després de l'exposició i
deliberació de l'expedient sobre
les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment del terme de Maria de Ia
Salut, es procedeix a Ia votació ,
donant-se el següent resultat: 4
vots a favor, els dels Senyors
Miquel Torelló, Bartomeu Monjo,
Bartomeu Bergas i el Batle, Sr.
Magí Ferriol, i 2 abstencions, dels
senyors Guillem Bergas i Rafel
Oliver, indicant aquest que
l'abstenció era per Ia manca
d'informació suficient i perquè
proposava revisar el conveni
urbanistic subscrit amb l'entitat
Meridional Mallorca, S.A. referent
al sòl apte per urbanitzar a Ia
zona de Montblanc, per tant, al no
aconseguir-se Ia majoria absoluta
legal, no procedeix l'aprovació
inicial de les Normes Subsidiàries
de Planejament d'aquest terme
municipal.
3.- Aprovació, per unanimitat, dels
Comptes de Tresoreria del primer i
segon trimestre de 1989.
4.- Aprovació, per unanimitat, del
Compte General del Pressupost
Municipal de 1988.
5.- Aprovar, per unanimitat, el
Compte d'Administració del Patri-
moni de 1988.
6.- Per unanimitat, s'acordà:
1.- Establir provisionalment el
preu públic per a Ia prestació dels
serveis de banys, dutxes, piscines
i instal.lacions anàlogues i
l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora. EIs preus aprovats són:
Piscina ; Majors de 10 anys: 100 pts
Menors de 10 anys: 50 pts
Pista de tenis:
Hora diurna: 200 pts.
Hora nocturna: 400 pts.
2.- Exposar el present acord
provisional al públic en el BOCAIB
i tauler d'edictes durant el plaç
de 30 dies hàbils.
3.- Que l'exigència del preu
públic entri en vigor a partir de
1'1 de gener de 1990.
COMISSIÓ DB GQVBRN DB DIA 28 DB
SETEMBRE
Sessió
assistència de
components. Es
següents acords:
1.- Aprovar l'acta
anterior(14-9-89).
Ordinària, amb
tots els seus
prengueren els
de Ia sessió
Casa de Ia t7ila
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2.- Aprovar, per unanimitat, Ia
devolució de fiances d'obres i de
subministraments, essent dues en
metàl.lic i set amb aval bancari.
3.- Aprovar, per unanimitat, el
Conveni entre el Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament sobre
l'ordenació i classificació de
l'Arxiu Municipal i facultar al Sr.
Batle per a Ia signatura de tots
els documents pertinents per
executar el present acord.
4.- Aprovar, per unanimitat,
l'esmena presentada pel Sr. Batle a
Ia proposta del Grup Municipal del
PSOE en el sentit d'adelantar a una
setmana en lloc del plaç sol.lici-
tat d'un mes, per a poder analitzar
i aclarir els punts o temes menys
clars de Ia documentació de les
Normes Subsidiàries.
5.- Aprovar, per unanimitat, Ia
proposta de Ia Batlia per a
procedir a solucionar el tema de
les sepultures del Cementeri
Municipal.
6.- Designar, mitjançant sorteig,
els components de les dues Meses
Electorals per a les Eleccions a
Corts Generals del proper dia 29
d'Octubre:
Secció 1 (Escola de Baix);
President: Franciscà Font Carbonell
1er Vocal: Bàrbara Vanrell Nadal
2on Vocal: Franciscà Ferriol Pons
Secció 2 (Escola de DaIt);
President: Joana M. Font Carbonell
1er Vocal: Catalina Mas Carbonell
2on Vocal: Joan Quetglas Ferriol
BATEJAR-SE
Un baptisme no volgut, no conscient, no demanat personalment, no deu esser
res. Serà con tirar aigua a damunt un tronc sec, que, per aolta que n'hi
tirin, no traurà brostada.
Bl que és clar, és que hi haurà un nou inscrit en els llibres de
l'església, religió o secta. D'aquí podem pensar que és possible que hi
hagui aolts d'inscrits i pocs batejats.
Quan un ciutadà demana que l'esborrin d'una llista religiosa, no vol que Ii
anul.lin el baptisme, que no ha existit perquè ell no ho ha reconegut mai,
sinó que és una simple protesta per un acte fet contra Ia seva pròpia
voluntat.
Crec que és Sant Agustí que diu:"Deu qui t'ha creat sense tu, no te pot
salvar sense tu".
Cada un és necessari i decisiu per a Ia seva renaixença a Ia Idea de
salvació, al moviment de Jesús; a Ia pertenença o no a un grup religiós.
¿Som Cristians els que hen estat batejats?
(Continuarà)
Pere Fons.
O
n
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LA PKimCRJ) i tnés imroKT*NT
*esvM A rKSMt>ne c's oeita*.
UOU NATVKALS1 TKAMaUILS t AmPUS
A. srtsTAmertT ffxauè L'ANim*i.
fU6UI YIUKe. AlXO ES fOT CONSe-
UUiU oecíAfftfjT neseKves i Pattcs
A Les a*ees ow Quet>EM veLu*f>-
RlNS 0 ON Hl HJ6VIN VIU*E
QUALQtJe Dlft.
S'HAH INI&f>r PRO&RA*lCS
IVrKKM>ICJO*JAiS fSK /VTZiVTWX-We
M nefKOduoutí eN CAPnvnxr,
i rex ve*rrvM rJo e's u,uny a.
DlA &/ OL>e K PODKHH KBHT*JO-
WlR veU-toflAtWS ALS t>f>*K&&
RJECUfJS VeKOOÍ J>E LH mfO/7f-
RgJ*NIH.
S1HK CJlSHT UN fOfJS fffí A
LR CD^tSfKVt>cto DSL </eUJ*HHl' 4L
QVAt 7D7S PODfM CJWTfU8UIA.
(CMFCRMAító Ai OOe , TR. T2,IIOS)
A3VDf> A AKLtPfTlA* BL veUJnfHt,( i » COHSeRVA* TVT £L PfTTRimCHI NATV#f>L. , OJNe/XEWT
/ *eSPfCTAMT L£S LLElS Q<je PKoreG&XeM LA HñTUKñ , INPOKf^fIfJT-TE I PRRTtCIPHfJT ACnvAHeHT
A ieS CAmPANYfS Oe CONSfKVACJÓ £>F LA FAUfJA1 LA fLOKA I SLS SSPAIS HATUOALS meDITSJWAKllS.
TEXTS: JOAN MAYOL. DISUIXOS: AINA BONNER.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D1AGRlCULTURA t PESCA
SERVEI DE CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA
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OPINIO
23 D 1OCTUBRE ELECCIONS GENERALS
En pens que Ia
'contaminació atmosfèrica que
, pateix el nostre planeta, no tan
'sols afecta a Ia climatologia
de Ia superfície del globus sinó
que pot ser estigui afectant el
comportament de Ia classe
política.
Al final duna década al,
darrer quart dun segie, pot ser
siguin moments especialment
crítics que justificarien tot-s
iels esdeveniments econòmics-
politics-socials que ens estan
enrevoltant.
Seria molt lamentable que
per culpa d'aquesta apatia
caiguesim amb Ia trampa, mortal
de necessitat, de no anar a
votar i contribuir d'aquesta
»anera a que una »inoria de Ia
població triàs els qui a Ia fí
regiran els nostres destins.
El termes de ORETA i
ESQUERRA, estan desfasats, eis
de PROGRESSISTES i
CONSERVADORS, ja no és fàciL Ia
seva ubicació. La pèrdua
dfentitat crec que podria ser
lexplicació al desàni» amb que
Ia gent veu als partits
polítics, uns partits que
darrerament es preocupen »olt
mes de Ia seva bona imatge que
dtafertar al elector projectes
polítics amb esquemes de
treball orientats a resoldre els
greus problemes socio-culturals
i econòmics que pateix Ia
nostra vida quotidiana, amb Ia
suficient claretat i puntualitat
perque ltelector sàpiga en tot
moment el que tria i poder
passar con>ptes del seu
cumpliiaent.
? El dret Constitucionald'elegir lliurement els nostres
representants, quasi es
converteix en una obligació
moral si volem mantenir actiu
el sistema democràtic que tants
d'anys ha estat absent. Ara és
el moment propici per a
exercitar aquest dret, és el
moment de fer balanç i demanar
les explicacions que estine»
convenients, quines vies de
solució tenen les distintes
opcions polítiques als
problemes que ens preocupen,
salut, treball, educació i un
llarg etcètera, tant llarg con a
cadascun' de nosaltres ens pugui
passar per Ia imaginació.
Es l'hora dtecoltar,
demanar, triar i a Ia fi VOTAR.
J^.Corresa.
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RL CONSELL DE REDACCIO
DE FENT CARRERANY
Benvolguts companys :
Com a soci de Fent
Carrerany i membre fundador
d'aquesta associaci6, i
després dT>aver llegít els
darrers números de Ia nostra
revista, no puc mantenir més
Ia boca tancada i
m'agradaria donar-vos uns
quants consells, si és que
us interessen.
Es molt lamentable que
persones majors com
vosaltres, Ia majoria amb
títols universitaris, doneu
aquests espectacles,
és sabut de molta gent, les
lluites internes «que hi ha
dintre de Iftssociació; però,
d'això, a fer-les publiques
mensualment, criticant-vos
de manera individual o
personal em sembla molt
trist, f1es que res, pareixeu
nins de pre-escolar que es
barallen per aconseguir tots
Ia mateixa joguina.
TaI vegada, a alguns membres
de l'actual Junta els
convendria fer el que vaig
fer jo. Quan vaig veure que
1 Y*ssoc iac ió p ren ia uns
camins que no m'agradaven,
que les meves opinions no
eren les de Ia majoria, vaig
presentar Ia meva dimissió i
meYt vaig anar a ca meva,
sense fer cap tipus
d'oposició ni tan sols
crítica. Quan les neves
col.laboracions a Ia revista
tingueren respostes
negatives (encara que • no
fossin compartides per m i ) ,
per no entrar en polèmiques
que no haguessin ajudat en
res ni per res, he sabut
guardar silenci.
A certes persones aquestes
decisions, tal vegada els
hagi semblat covardia per Ia
meva part. Tothom pot pensar
i opinar ei que vulgui, Jo
crec que tenc Ia consciència
molt neta, ja que ltmic que
pretenia era el millor per a
Ia nostra Associació.
Però crec que encara hi ha
coses més negatives. Oes de
ja fa un any, Ia part
administrativa no toca bolla
i són molts els socis i
subscriptors «que estan
reclamant el seu rebut i
aquest no arriba, Jo
personalment mï»e oferit per
cobrar-ne uns quants, els he
reclamat en repetides
ocasions des de fa vuit
mesos i encara no me'ls han
duit. Crec que un any és
ten>ps suficient per posar al
dia qualsevol irregularitat
administrativa o comptable,
si hi ha voluntat de fer-ho.
Demanaria també que
s'avançassin les eleccions
de Ia Junta, que l'actual
pres ident en func ions
convocàs una Assemblea
6eneral de caràcter
extraordinari, i que fossin
els socis ,eis qui decidissin
soluc ionar aques tes
qüestions que tan mala
imatge estan donant a
lV*ssociacio,
I ja per acabar, voldria que
cap de vosaltres agafàs
aquest escrit com üna
crítica; al contrari, són
simplement suggerències,
perquè Fent Carrerany no
desaparegui. Siau honrats i
sensats. Tots aquells que
estiguin cansats que ho
deixin una temporada, cora
vaig fer jo.
Atentament
Pere Sureda Ribas.
RESPOSTA A EN
MIQVEL MAS I RIBAS
En contestació a Ia carta
dtn Miquel Mas del Correu
Obert del mes de Setembre i
adreçada "al 6atle i el seu
grup", cal fer les següents
reflexions:
l§.-Es veritat que parlares
amb nosaltres i oferires uns
terrenys pel poliesportiu a
canvi de poder urbanitzar
tota Ia resta (parlares
d^ns 37,000 metres
quadrats). Però calles el que
volies a canvií que
lttjuntament obrís els
carrers pertinents, pagant
l^sfaltat, llum, clavegueram
i voravies; això Miquel és
cercar duros a dos reials.
EIs costos de tot això és
molt superior al preu del
terreny que oferies. A més
et vàrem dir que tot el que
urbanitza, està obligat per
llei a donar un 10% dels
terrenys a lftjuntament per
a destinar-ho a serveis. Per
tant tu no regalaves res,
donaves uns terrenys que
estaves obligat a fer-ho;
però 1 ftjuntament no està
obligat a obrir-te carrers
perquè tu facis el negoci a
canvi dels diners del
contribuient.
Se te va dir que podían
parlar de Ia urbanització
però eres tu qui Ia volies;
per tant tu devies córrer
amb les despeses.
Contestares que si tt»via
de costar un duro no ho
volies fer.|
Què vols doncs, que ho pagui
1 ttjuntament? Així tothom
voldria urbanitzar tot quan
té.
Intentàrem que et posassís
en contacte amb una entitat
que es dedica a financiar
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polígons industrials (ha fet
el óe Manacor), però tu no
volgueres saber res. Sembla
que tots els marians et
paguin els teus negocis i
això no és de rebut,
2.-En quant a que no
parlàrem amb els altres
grups, t'hem de dir que sí
ho fèrem.
De les teves instàncies se
tTia donat resposta
oralment, a »és, si vols
construir o fer qualsevol
cosa a les teves propietats,
fes el que fa tothom, demana
permís d\Dbra, fes un
projecte si és necessari,
però no instàncies.
3.-St>a construit els
vestidors pujant 1 m .
aproximadament Ia paret
contigua amb Ia teva i no se
tTia demanat permís. Tt>em
de dir que el nostre grup,
juntament amb el delegat
dtesports creié que aquest
era el lloc més convenient
perquè així servissin per Ia
piscina i pel futbol, i
també d'aquí i del regidor
d'esports sortí Ia proposta
de declarar els teus
terrenys zona esportiva, Ia
qual cosa nosaltres
apoiàrem. Pot esser que
sigui il.legal, però això no
ens ho comunicà el tècnic de
lttjuntament. A més no et
perjudica el més mínim
perquè tan sols Ia paret fa
ombra dins les teves terres.
També them de dir que
consideram que tu nftas
sortit molt beneficiat
d'aquesta obra, ja que te
nTvas duites moltes
cao>ionades de terra sense
pagar res, ja que eren
portades. Es calculen unes
80. I d^tixò no en dius res,
no et perjudicà.
Però, si malgrat tot, et
consideres perjudicat hi ha
organismes superiors que
poden fer rectificar a
lftjuntament.
4 -Tot Ajuntament pot
redactar les Normes
Subsidiàries que cregui més
beneficioses pel poble,
evidentment que els veïns
tenen dret a presentar les
al.legacions que creguin
convenients .Si et sents
perjudicat, fes-ho.
Les Normes Subsidiàries són
el legat que regeix les
construccions dVn poble.
Quan s'aprovin tots estarem
supeditats a elles, per tant
ens sembla primordial
1 ^ provac ió d Uws N N .S .S.
que serquin el bé comú. Això
és el que pretenem amb
aquestes que recolzam i
creim, al revés de tu, que
s6n molts els que sí estam
d'acord i pocs els que no.
5.-Referent a Io de
Montblanc, tal com
contemplen les N#.S.S. pot
esser una urbanització
modèlica (es pot estar en
desacord amb tota mena
d^jrbanització, ntú ha dins
el nostre propi grup que
pensen així).
Si no s^irbanitza Montblanc,
Maria seguirà essent una
reserva '^spiritual"?
No ho saben, però els seus
joves hauran de cercar, per
sempre més, les garroves
fora del poble. Es un risc
consentir amb aquesta
urbanització, però encara que
sigui a contracor d'alguns
de nosaltres, optam per
aquest risc pensant que ho
feim pel bé del poble
(particularment cap de
nosaltres tenim empreses
constructores ni ens
interessa cap lloc de
treball que es pugui crear).
6rup I , D . M ,
COP DE GAS
I AJUNTAMENT
Una vegada més, acabades
les festes patronals, vull
donar Ia «és sincera
enhorabona al M.C. Cop de
6as per Ia seva dedicació
als actes organitzats per
ltesmentat Moto-Club durant
les citades festes.
Però crec que cal fer
unes puntualitzacions a qui
correspongui, sobre les
demagògiques i
m a 1 intenc ionades
informacions aparegudes a El
Dia 16 de Baleares, del
passat dia 7 de Setembre,
donades pel corresponsal
Miquel Mestre i al Bolletí
Informatiu del M.C. Cop de
6as, també aparegut pels
mateixos dies durant les
festes, totes elles dedicades
a desprestigiar lftjuntament
i particularment a mi com a
responsable de l'orgamtzaci-i
de les festes. Faig un repàs
a les qualificacions que
allà directa o indirectament
em feis;
-'Tia comès irregularitats",
'toanca de criteri", 'tel Batle
seYi riu de noltros",
"ineptitud", "ineficàcia",
"incompetència"," vaguiti
crònica",
'tJilleria",^encollonament",...
No es pot dir que sigui sant
de Ia vostra devoció i que
ho tenc bastant difícil per
esser el vostre líder. Creis-
me que val més que m Tx>
agafi en broma que no en
sèrio.
Anem per parts, perquè
aquesta visió que vosaltres
voleu donar de víctimes
davant l'Ajuntanent, per a
les altres entitats sou els
preferits. Heu rebut de
lttjuntament 200.000 pts. de
subvenció, Ia qual cosa
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suposa el doble de Ia que
han rebut els altres Ckfcs o
Assoc iac ions.
DeI pressupost de les
festes heu pebut 125,000 pts,
el que també suposa que
sigueu els més subvencionats
amb 50.OOO pts, mes sobre el
següent club subvencionat.
Ara bé, com que seguiu el
refrany castellà que diu ^i
que no llora no mama", au,
venga a plorar molt a veure
si algú amolla més doblers.
Des del primer any que
vaig esser el responsable de
les festes, em vaig proposar
tenir el prograna
estructurat dins el Juny.
6racies a aquesta rivalitat
que m tteu demostrat, sempre
m tœu posat problemes per a
saber les vostres activitats
a temps. Per evitar aquests
problemes, dia 20 de Juny us
vaig comunicar, per escrit a
totes les entitats, que
teníeu fins dia 10 de -Juliol
3er a presentar Ia
programació d'activitats i
el seu presupost. (Signà el
rebut en Bernat Quetglas,
President de Cop de 6as).
Les altres entitats així ho
feren. Vosaltres no. Per no
tenir enfrontaments, com
cada any, vaig mirar quines
activitats presentàreu a
principi d'any i vaig trobar
just el Trial-Indoor amb el
pressupost de 125.000 pts.
i vaig incloure activitat i
pressupost- dins el programa
de festes. Ara al vostre
bolletí afirmau que dia 20
de Juliol féreu Ia petició ,
perd al registre de
1 Wjuntament és de dia 26-7-
89 i Ia informació de les
activitats concretes me Ia
dugué En Josep Bergas dia
23 d'Agost, just al moment
de partir per dur el
programa a Ia imprempta.
Es ben patent que tot ho
presentàreu fora de plaç.
Tots aquests documents,
amb dates incloses, els
teniu vosaltres. Consultau-
los i veureu que no mentesc.
Si no els trobau, són a Ia
vostra disposició a
Lttjuntament. Després d'aixó,
cap a on van les acusacions
de improv isac ions,
ineficàcia, ineptitud, etc.?
Què vol aconseguir Ia
Junta Directiva de Cop de
6as?
Què fa una entitat com Ia
vostra fent politiqueries?
Perquè el que no podeu
negar és que eis dos citats
escrits duen una càrrega
d'implicacions polítiques de
les quals fins i tot el més
profà se n'assabenta. I com
que el nostre Ajuntament no
és Monocolor sempre trobau
qui recolzi, políticament,
les vos tres in ic iat ives .(Com
es fa patent als citats
escrits).
La vostra actitud és
absolutista. Segons es
dedueix de les vostres
declaracions, Ia vostra boca
és mesura : Tant demanam,
tant "ens heu de donar. Així
com lYJnic calendari que és
vàlid és el vostre, els
altres que s^rreglin. (En
conversac ions pr ivades amb
alguns dels vostres
components, parlant de que
tot pressupost té un topes,
em digueren que La Casa de
Ia ViIa era una casa de fer
doblers i que per tant els
topes es podien botar.) No
puc acceptar aquesta actitud
i no entenc com qualsevol
persona que hagui de donar
compte davant tot el poble,
Ia pugui acceptar.
Per acabar vull remarcar,
que iv>bjectiu de Ia carta és
rebatre els »desprestigis que
vosaltres heu iniciats,
sense una raó objectiva, en
contra meva. Repetesc Ia
meva enhorabona per les
vostres activitats.
Magí Ferriol Bauzà.
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Poemes Les han contades;-En Biel Jordà,
-En Xesc de Son Cloquis,
-En Biel Femenies,
Com un senyor se'n va a plaça
1
 amb so gueato entorxat,
bar r i nan t s ' ha bar r i na. t
i ara no pot donar passa,
Aquest senyor que és vengut
maneja doblers a trau
es queixa com no Ii donau
brou de cames de puput,
Jo he comprat una moixa
per companyia tenir
m'es t i m més queda r f ad r i
que casar-me amb una coixa,
Un tocador de piano
sempre té feina per a fer
En Sanjan va fer primer
i el donaren al gitano.
Una dona s'arregussa
a damunt un cobricel
aquell pardal d'En Biel
mos ha comprada una cussa
voldria que el vent bufàs
fins que sa terra fos plana
Sant Pere i Sant Galiana
es cap a tots dos les tomàs.
en el cel que no quedàs
fonament i paret plana
i es Sant que està de setmana
per boig i per tarambana
sa bufeta s'esclatas,
Jo som En Ferriol Banya
que tant desitjau sentir
i si el reteu, podeu dir
que'heu retut un bergantí
des més famosos d'Espanya,
D'Algaida res que dir tenc
però sí d'En Capellà
si puc el tenc que posar
a damunt el campanar
en forma de monument
i així diria Ia gent;
aquí hi descansa un dolent
que En Rego va defiar
i per tonto i per bejà
bada sa boca al vent,
Davers es CoIl d'En Rebassa
s'hi ha establit un ferrer,
totes ses eines que té
s6n de moneis de porrassa,
s'encrulla és de carabassa
ses monges s6n de paper,
posa sab6 en lloc d'acer
i els acerons que pot fer
m'engana que durin massa.
Si pel cas s'extravenia
per dins Algaida passar,
preguntau pen Capellà,
per qualsevol cosa sia,
de tot quan té vos darà,
si veniu a punt de migdia
vos convidarà a dinar,
si és es vespre a sopar
un bon llit per descansar,
sa dona per disfrutar,
només es vol reservar
un redolet com sa mà
que té davall sa camia,
Ses teves bromes, Vidal
arriben a ser pesades,
si em trec ses corretjades
jo també et faré mal,
perquè ets d'un natural
que sempre em tires pernades,
completes ja n'he cantades
però encara m'han quedades
quatre torxes ben gruixades
per cantar-te el funeral,
n
,.*•'
C
(
Jo som nat a Llucmajor
i a Llucmajor em batejaren
a Algaida em confirmaren
i a nou anys d'edat em donaren
Ia Sagrada Comunió
i els que em feren glosador
és cert que s'equivocaren
i a dins es cap no hi posaren
un llum per donar-me claror,
(
PISCíNA MUNICIPAL
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Pere Crespi i Salom.
Una novetat al poble de Maria de Ia Salut, ha estat Ia construcció i Ia
inauguració de Ia piscina.
Crec que és i serà un bon servei per ais mariandos sempre i quan l'usuari
sigui civilitzat (per desgràcia n'hi ha molts que encara no ho són i no ho
seran mai, ni fins i tot a l'any 32, probablement l'origen és Ia incultura
i fins i tot potser els gens),
Un altre punt molt important, és el mantaniment de Ia piscina a càrrec
d'una persona responsable amb Ia missió de cuidar tot el sistema de
depuració i neteja de Ia zona,
Un lloc on hi va tanta de gent, és un focus potencial de contagi, i per
tant adequat per a Ia transmissió de moltes malalties,
La piscina no ha d'esser un lloc on Ia gent ha d'anar-hi a rentar-se, al
contrari ha d'esser un lloc d'esplai, d'oci i per fer més suportable Ia
temperatura estiuenca,
En quant a Ia salut hem de recordar que els microorganismes tipus bactèries
i virus, que poden estar en contacte amb el nostre cos, procedents de
diferents tipus de secrecions orgàniques (rinofaringees, vaginals) van a
parar a l'aigua i poden contagiar a altres persones,
Dins el m6n bacterià, els estafilococs són els que provoquen més perills;
són hostes de Ia cavitat nassal i de Ia gargamella i són responsables de
les angines, rinofaringitis, otitis i conjuntivitis,
Si les mesures de desinfecció no són les més adients poden aparèixer
determinats tipus de virus, com els papilomes responsables de les berruges
0 fics de les plantes dels peus, Determinats adenovirus poden provocar amb
les mateixes condicions conjuntivitis,
El mateix passa amb el "peu d'atleta", que és un tipus d'infecció de Ia
pell <micosi interdigital) provocada per un fong,
Davant tots aquests perills, les millors mesures són les de prevenció i una
bona higiene; dur sabatilles de platja i unes ulleres per evitar les otitis
1 Ia conjuntivitis, No hem d'oblidar mai passar per Ia dutxa abans i
després de banyar-se a Ia piscina, sempre i quan el grau de civilització
dels usuaris ho permeti,
En el proper número de Ia revista, parlarem del manteniment de Ia piscina
així com de les carasterístiques de l'aigua; duresa, PH,,,
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ens ha deixat ningú.
BEMVIN6UTS
Durant aquest mes tampoc hi ha
hagut augment de poblaci6.
JA L'HAN FETA
Antonio 6arcia 6onzalez i Joana
Rebassa Martorell que es casaren el
dia 16 de Setembre.
Gabriel 6enovart Mestre i Joana
M§. Ferriol Ferriol Ia feren el dia
23 de Setembre.
Josep 6enovart Florit i Catalina
Bergas Frau es digueren el sí el
dia 24 deSetembre.
Pere Rossell* Mulet i Joana Hf.
6inart Sabater es posaren l'anell
dia 30 de Setembre,
Que el vostre amor no acabi »ai,
EL TEMPS
aW05S*
ÜfiL
kMüüJ'ü&tH£
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&
D_ififi_
MBTGBS DE GUÀRDIA
Localitat TelAfpffp
DILLUlS MAJRIA 52 52 65
DIMETS LLORBT 52 02 78
DIMCRBS COSTITI 51 31 57
DIJOOS LLUBf 52 22 61
DIVBK)RBS SIIBU 52 08 16
52 02 92
Àngel 24: 28 13 13
Abonat: 629
CAfS DB SHTKAFA:
del dissabte a les 14 hores
. al dllluasa les 9 hores;
SIIKU 52 02 92
Àngel 24: 28 13 13
Abonat: 629
HAJ8IA
AJUiTARHIT: 525002
525194
XBTGB: 525265
APOTBCAIlA: 525020
BSCOLA D'ALT: 525083
GBSA IKA
AVARIBS: 500700
BOXBBRS: 0 8 5
AJBULATORI
D' UCA : 502850
SOI DURBTA: 239447
AiBÜLÀICIBS: 200362
gQTA IIFQRMATIVA:
IQU HQRARI BIBLIOTECA KUIICIPAI
A partir del mes d'Octubre, el
nou horarl de Ia Biblioteca Mu-
nicipal serà el següent:
Dimarts, DiJous i Divendres de
17 h. a 19 h.
Dimecres de 16 h. a 19 h,
Dissabtes de 10 h. a 13 h.
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FESTES 1989
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Una vegada passades les festes es pot
fer balanç. I hem de dir que enguany han
sstat ben lluïdes 1 participatives. La
çent s'ha volcat en Ia majoria d'actes.
Començaren amb el pregó de festes a
:arrec d'Bn Joan fas i Vives.
Es pot dir que hi ha hagut actes per a
tots els gusts 1 per a totes les edats.
Si demanam a Ia gent que ha seguit les
festes d'aprop, que les ha viscudes, ens
ira que han estat molt bé.
EIs nlns gaudiren d'actes com:
-La festa infantil organitzada pel Grup
d'Bsplai BsRebrot
-Concurs de dibuix infantil organitzat pel
K.C.Cop de Gas.
-Carreres de joies.
-Bspectacle infantil a càrrec dels
"Granots Trullosos".
-Carreres de tricicles, bicis amb rodetes
i minimotos.
-Festa infantil a càrrec del Grup Bulla.
PeIs amants de l'esport, actes com:
-Torneig d'escacs.
-Tirada de coloms.
-Futbet i futbol.
-Carreres ciclistes.
-Trial-Sin.
-Autocros.
-Indoor Trial.
-Inauguració de Ia Piscina Municipal a
càrrec delPresident del Consell Insular
de Mallorca, D. Joan Verger.
Actes culturals com:
-Exposició de pintura de Safa Forteza
organitzada per l'Associació Cultural
Fent Carrerany.
-Exposició de mocadors i vestits antics a
càrrec de l'Associació de Ia Tercera
Bdat.
-Exposició de "Art avui a faria" a càrrec
de n'Antònia Rigo a Ia Casa de Ia ViIa
organitzat per l'Ajuntament.
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-Verbena a càrrec d'En Tomeu Penya 1 els
conjunts "LiIy Launtry" 1 "Victoria".
-8ecital d'En Jaume Sureda.
-Actuació teatral a càrrec de Ia Companyia
d'Bn Xesc Forteza que representà l'obra
titulada "Quin Trutger".
-Concert de Ia "CORAL DB MARIA DB LA
SALUT" a l'església.
Actes socials 1 religiosos com:
-Sopar popular.
-Missa solemne en Ia qual predicà el Rd.
Joan Parets i Serra, rector de Sineu.
-Gran festa de Ia Tercera Bdat aab mlssa,
refresc i ball.
Actes de distracció, entreteniment com:
-Ball de bot <dos dies) amenitzats pel
Grups "Los Valldemossa", "Sis Som",
"Baladre" i "L'amo Bn Xesc de Son
Cloquis".
-Ball de saló.
Text: Onofre Sureda Ribas
Fotos: Magdalena Soler Vallori
Bl temps, encara que no acompanyà de
tot,<ens va fondre el paperí) tampoc v
molestar ni va impedir Ia celebració del
actes programats.
També tingueren lloc actes no progra
mats com Ia mal anomanada "festa de
meló", amb tirades a l'Ajuntament, Ie^
banderes, persones,... Acte, aquest
alentat per una minoria que sempre v<
contra corrent 1 que inclús es va dedicai
a fer cartells a mà i els va aferrar pe
~"ble t fora " "
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MONTBLANC, UN PUNT D 1ATURADA PER LES NORMES SUBSIDIARIES
Al passat FIe
extraordinari del mes de
Setembre, era previsible que
al nostre Consistori es
xerraria sobre el tema de
Montblanc. Un PIe que, si bé
en un principi no havia
dtiaver estât mogut, pense»
que el Pacte encara funciona,
a Ia fi va ser un PIe de
discòrdia.
En unpr inc ip i foren
les tres forces politiques
que conformen el pacte
(FSOE ,UM ,INDEPENDENTS ), les
que estaven d'acord amb el
plec d'intencions que
lUrbanitzadora de Montblanc
va presentar. Amb
posterioritat, el tema de les
Normes Subsidiàries, ei
préstec d'J.OOO.QOO de
pessetes que
incomprens iblen>ent
l'Ajuntament va demanar a Ia
empresa encarregada del
projecte, podrien ser les
qüestions que en certa
manera complicaren el tena.
El cas es que a ltesmentat
PIe, amb l'absencia ja
tradicional del Fj5., els
regidors del PSQE varen
posar fre a aquest cotxe que
amb una direcció de dubtosa
fiabilitat, havia posat Ia
directa cap a un objetiu f ix;
URBANITZAR MONTBLANC.
Se»pre he estat en
contra de fer les coses tant
a Ia lleugera com, pareix
que les estant fent dins el
nostre Ajuntament. El tema
de MONTBLANC, del que tant
s'ha xerrat darrerament, es
un dels temes on els
regidors del nostre
Consistori, encapçalats pel
Batle de torn, han estat
manco afortunats,
Pareix que el fet de ser un '
servidor »omentani del
poble, 'fiegidor", il.ltnini el
cervell i doni Ia facultat
Divina de Ia infal.libilitat.
Tots cometem errors, i el
que cregui que no,
s'equívoca.
Jo personalment, com a
ciutadà, no tinc gens ciar
els beneficis i perjudicis
que aquesta especulació de
terrenys durà al poble de
Maria de Ia Salut. Desconec
Ia finalitat de voler
convertir uns terrenys
particulars en polígon únic
urbanitzable, afavorint a
tant sols un propietari,
desconeix quin serà
l'impacte aa>biental
d'aquesta urbanització i si
serà un nucleo de població
estable o flotant, desconec
tantes i tantes coses
d'aquest tema que em fa por,
»olta de por, Desconec el
perquè de l'ambigüetat de el
Partit Popular en aquest
tema, perquè els
Independents tenen tantes de
presses per ,donar llu» verd'
a aquesta especulació de
terrenys. Desconec el perquè
un grup polític com el PSOE
va entrar tant ràpidament en
aquest joc No tinc idea del
perquè de l'actuació de Uni6
Mallorquina. Això no em
preocuparia massa si jo fos
lïffiic desinformat, el que
»és »e preocupa és el fet de
que Ia majoria de Ia
població, per no dir Ia
totalitat, no sap res i ja se
sap que 1LA ISNORANCIA ES
EL PA DEL POBLE". No se de
el perquè aquest Ajuntament
no ha volgut utilitzar el
seu B.Ij1. (Bolletí
d'Infornació Municipal) per
donar transparènc ia en
aquest tema. Doncs bé, no
estaria de més que,
aprofitant que s'acosten
temps electorals els
polítics explicàssin a Ia
gent plana del poble el que
passa amb Montblanc, el que
pensen fer i el perque ho
fan, quins son els pros i
els contres, ja que el poble
es adult i ho sabrà
entendre,
-J.L.Corresa,
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Tots els qüe vos acostàreu per Ia Casa
de Ia ViIa durant el passat raes d'agost
vàreu poder veure una exposició- de pintura
realment excepcional,
EIs quadres allà exposats pertanyien a
Ia col,leccio- que al llarg de més de vint-i-
cinc anys l"amo en Bernat Quetglas, "l'amo
en Bernat PoIl", ha anat arreplegant a
través de Ia seva vinculació- amb el Cercle
de Belles Arts, 1Es Circulo",
Quan se jubilà se comprà una casa i ha
tornat a viure a Maria,
COM PASSW ES TEMPS L'AMO EN BERNAT?
Llegesc molt, però sa veritat és que
m'avorresc si no tenc res a fer, He llegit
EL QULJQTE un munt de vegades i cada pic hi
trob coses noves, També faig una mica de
bricolatge, vaig en es cafè i m'entretenc
aixi com puc, També baix a Palma quan hi ha
qualque exposició- de pintura que m'interessa,
O1ON VOS VE AQIJEST INTERÈS PER SES
COSES ARTfSTIQlJES?
Lo cert és que a sa meva família hi
havia qualque antecedent de gent més o
manco il,iustrada per aquella època i jo en
es sis anys ja sabia llegir i escriure, Quan
es mestre en> demanà com era que ja en
sabia, Ii vaig contestar que era perquè a ca
nostra me n'havien ensenyat i jo m'hi havia
aplicat molt i hi tenia molt d'interès. Me'n
record que Ii vaig dir que llegia un llibre
que mos havien enviat d'Amèrica que es deia
"El Lector Moderno" a més de Ses Rondaies
d'en Jordi des Rac6, Allà mateix me'n va fer
contar una i Ii vaig contar sa d'"EN JOANET
I ES SET MISSATGES" i Ii va agradar tant
que cada dilluns me'n feia contar una a Ia
resta de sa classe, I si qualque al,lot no
feia bonda, el castigava deixant-lo sense
sentir sa meva rondaia,
COM ERA SA VOSTRA FAMfLIA?
Érem vuit germans, Mon pare era fuster i
com pots comprendre de gana en passàvem
molta, Me'n record que a s'edat d'onze anys
m'enviaven a cercar farina en es Molí d'en
6ual i me carregava un sac de trenta quilos
a s'espatla que pesava més que jo, De
vegades ma mare feia qualque coca de prebes
de set pams de llarg que en posar damunt sa
taula no en quedava ni ses crostes,
Quan posaren s'electricitat, a mon pare
el feren s'encarregat, Per posar-la en marxa
havia de fer girar una rodota tan pesada
que hi havia dies en què no hi havia manera,
i meVi record que Ii feren una glosa que
deia ;
S'electricitat de Maria,
s'encén quan es sol se pon,
en PoIl pareix que té son,
només l'encén qualque dia,
I VoS QUE FÈIEU EN AQUELL TEMPS?
Quan posaren s'electricitat jo tenia
catorze anys, i es qui Ia vengueren a posar
eren uns catalans que m'ensenyaren a fer
d'electricista; bé, sa veritat era que en tot
es poble només hi" havia cent seixanta-cinc
abonats que pagaven dues pessetes i mitja
cada mes, Ses cases tenien un únic llum de
10 W que passejaven amb set o vuit metres
de fil de part a part de sa casa, Jo meYi
cuidava des set comptadors de llum que hi
havia i passava a cobrar, Vaig haver
d 'ap r end r e c om p tab i 1 i ta t,
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També feia d 'escolà ' i entre una cosa i
s'altra tot això- eren dobiers que anaven cap
a ca nostra,
Quan vaig acabar es servici vaig fer una
temporada de fuster amb mon pare, També en
aquell temps vaig fer d'ajudant d'instrucció
a s'escola i va ser on me pescà sa meva
dona, Per aquella època en> vaig comprar un
cotxe i feia de representant pes pobles,
També feia de medidor de finques i
dibuixava es plànols per a tots aquells que
m'ho demanaven, Quan esclatà es Moviment
cridaren es meus germans a quintes i jo
vaig haver de tornar a sa fusteria amb mon
pare, f ins que tornaren de sa guerra
I AIXo DES "CffíCULO" COM VA ANAR?
Tot va ser quan es meu f i l l Bernat que
estudiava de missioner a Tarragona va
decidir deixar-ho anar, Tenia setze anys i
vaig pensar que amb aquella edat era ben
necessari trobar-li qualque cosa, Vaig veure
un anunci en es diari on reclamaven un
"botones" per a Belles Arts, Hi vaig dur en
Bernat i el se quedaren, Comque a Ciutat hi
teníem un terreny amb una caseta vàrem
pensar, amb sa meva dona, que jo aniria amb
en Bernat a Palma i que ella seïi cuidaria
des colmado que tenien) a Maria, amb ses
filles. Es meu f i l l se n'anà as cap d^an any
a fer feina en un hotel i jo vaig passar a
Belles Arts substituint provisionalment es
qui feia de segon, perquè estava malalt ,
I QUE HI FÈIEU ALLÀ?
Me'n cuidava de sa burocràcia. Com que hi
feia feina es capvespres i es vespres, tenia
es demati.ns per fer altres coses. En aquell
temps feren un cens agrari i jo hi vaig
col,laborar, de manera que vaig arreplegar
un bon grapat de doblers,
COW ERA, 0 COMFUNCIONAVA ES "CtROJLO"?
Es "Circulo" se subvencionava amb sa
qu3ta des socis, es tant per çent damunt sa
venda de ses obres i es lloguer de ses
sales d'exposici6, Era una institució amb
molts d'anys d'història, Un mi l i t a r que
s'interessava per totes ses coses
artístiques va regalar es Casal Balaguer,
que és allà on està ara, en usdefruit per
fomentar ses Belles Ar t s ,
I JA VOS HI QUEDAREU?
No, Me'n vaig anar a fer feina en un
hotel que llogàrem per una ten>porada i no
hi vaig tornar fins as cap dtms quants
anys,
COM VA SER QUE HI TORNÀREU?
Es director des "Círculo" stiavia barallat
amb ijn pintor una mica sonat i aquest
lftavia amenaçat; en> va cridar i em va dir
si el volia substituir uns mesos perquè
havia agafat por, Li vaig dir que sí, Es
primer dia que vaig veure aquell pintor per
allà, vaig agafar un ganivet llarg i amb
punta que teníem per fer feina allà i em
vaig posar a fer-m'hi ses ungles netes, Quan
em va venir a cercar ses puces Ii vaig
mostrar es ganivet i Ii vaig dir que tant
servia per fer ses ungles netes com per
derfer-me'n de qualque emprenyós. Mentre
deia això vaig fer es gest de dirigir es
ganivet cap a sa seva panxa, A partir
d'aquell dia no tornà comparèixer més per
allà, Es qui fins aquell moment nftavia
estat es director ja no va voler tornar i jo
m'hi vaig quedar com a director,
ECONÒMICAMENT, COM ESTAVA SA SITUACIÓ?
Quan jo hi vaig entrar com a director,
estava ben endeutat, Ningú no pagava quan
tocava i això no podia ser, Vaig aconseguir
arreglar s'assumpte econòmic i a partir
d'aquell moment ses coses anaren mil lor ,
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NOMÉS STII FEIEN EXPOSICIONS DE PINTIJRA,
EN ES TfRCULO".
No, Encara que sa pintura era Io més
important també s'hi feien exposicions de
dibuixos, ceràmica, escultura, etc, De
vegades també hi fèiem certàmens de poesia,
conferències, etc, i també hi tenia estada
s'Orquestra Simfònica, encara que jo no sé
com aquella pobra gent hi volia anar,
Cobraven una misèria i pràcticament no
rebien cap subvenció,
COM SoN ES PINTORS, LWIO EN BERNAT
Hi ha de tot, com per tot, Però en
general és un m6n on abunda s'enveja, TeYi
trobes qualcun que és realment dolent, però
amb una gran il,lusid, i qualcun altre que és
realment bo, però que està més de mig sonat,
En general puc dir que he fet bons amics,
tant entre es pintors, com entre es
compradors, He fet guanyar doblers a més
d'un client aconsellant-li sa compra d^jn
quadre, Normalment, si sa cosa pren bé, no
hi ha quadre que, d'un any per s'altre, no se
revak>ritzi un deu per cent,
QUIN POOER DE DECISIó TENfU VoS A SHORA
DWCCEPTAR UNA OBRA 0 UN PINTOR?
Això depenia dt<na comissió. Jo només
me'n cuidava d'organitzar-ho, Vist des de
dins passaven coses molt curioses que val
Ia pena contar, Quan aquesta comissió se
reunia per acceptar s'obra des pintors, jo,
amb qualque ajudant-, els anava passant es
quadres per davant, ElIs s'ho miraven i
només deien Io següent: "en el cel", "a
l'infern", 1^n es purgatori", D'aquesta manera
jo ja sabia si un quadre havia estat
acceptat (cel), rebutjat (infern) o se'l
tornar ien m i rar (purgator i),
Ara te contaré una anècdota perquè vegis
com anaven de vegades ses coses, Un pic
dugueren un quadre que pareixien tres mòpies
allargades, Sa gent des sa comissió no sabia
que fer; sabien que era d^m pintor molt
anomenat, però no agradava a ningú, A Ia f i
un des membres ho va resoldre dient: "I què
hem de fer si té una vespa?", volent dir que
l'acceptaven per ser de qui era, però no per
ser bo, En riguérem una bona temporada amb
allò de sa vespa,
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PER QlJE LI AGRADAVA Jm POC A SA GENT
DES TfRCULO" DONAR CABUOA A SES
TENDÈNCIES MÉS MODERNES DE SA PINTURA?
Perquè, de fet, no quedava més remei, Stia
de pensar que es "Círculo" vivia,
fonamentalment, de Io que venia, Si
començaven a deixar .exposar pintors joves o
no figuratius que no fossin socis no hi
guanyaven res, Per suplir això Io que sí se
feia era acceptar-los quan es feia es "Sal6n
de Otofto",
QUE EN PENSAU DE SA PINTURA ACTUAL?
Sa pintura actual respon més a criteris
comercials que no de qualitat, Se podria dir
que lo- que se compra es una f i r m a , no un
quadre, Són es marxants es qui dominen s'art
actual, Amb això no vull dir que no hi hagi
Dintura abstracta bona, però hi ha més presa
Je pèl que altra cosa,
PER QUe HO DEIS AIXo?
M i r a , ara et contaré una anècdota que ja
he contat altres vegades. Un dia se'm
presentà una jove pintora abstracta a xerrar
amb m i i començaren) a parlar damunt s'art
abstracta, Jo Ii deia que no me convencia i
que el trobava poc treballat, ElIa
m'assegurava que no era així i que a ella,
fer un quadre de dues retxes, Ii costava
molt de temps de preparació, Li vaig
demanar si em podia perdonar un moraentet
perquè havia de pujar a dalt a fer una cosa
i que atengués ses persones que poguessin
venir, Vaig pujar a dalt, vaig agafar una
tela i pintura i vaig començar a espargir-la
de dalt a baix, As cap de cinc minutets,
vaig agafar aquella tela i vaig baixar. Des
de lluny Ii vaig mostrar i Ii vaig demanar
que en trobava d'aquella pintura, ElIa, tota
emocionada, va dir que era una autèntica
meravella i que se-notava que era obra d'un
gran artista, i que amunt i que avall. Quan
Ii vaig dur més aprop i Ii vaig dir que
l'havia fet en cinc minuts va quedar amb un
pam de nas. I no acabà aquí sa cosa, Aquell
mateix quadre, que jo havia fet en cinc
minuts, el vaig dur en una exposici6, i me'l
va comprar una galeria d'art , Perquè vegis
com es s'art modern,
QUE ES UN PINTOR PER VoS?
Un pintor és aquell que ha de sentir sa
feina de pintar com una cosa agradable; com
per un escriptor, escriure, Ttia de sortir de
dins, ho has de sentir, No basta que
t'agradi, ho has de viure, Una pintura d'un
paisatge, per exemple, ha de ser capaç de
suplir es paisatge mateix, Quan m'assec
davant d'un quadre d'en Gaspar Riera, per
posar un exemple dtm pintor des PIa de
Mallorca, tenc sa sensació de trobar-me dins
d'aquell paisatge, Això és sa pintura.
DEVEU HAVER ANAT ARREPLEGANT UNA BONA
COLJLECCIó?
No està gens malament, I val un bon
grapat de doblers, També nfte repartit, entre
es meus f i l l s . Pensa que tenc nou néts i si
els ha de tocar qualque cosa .,,
QUIN ES ES QUADRE QUE APRECIAU MES?
Un quadre petit d'en Miralles
possiblement sigui es que apreciï més. Però
no em facis dir per què, ja que no t'ho
sabria d i r ,
QUe EN PENSAU DE SA PINTURA DtNPERE
ALEMANY?
N'Alemany m'agrada, Hi ha feina, Es Io
que dèiem abans ; no són quatre retxes, Ls
combinació és harmònica, no és gens freda,
QUE EN PENSAU DE SA INICIATIVA DE SINEl;
A SMORA DE FER UN CENTRE DÏART, 0 DE
SttJUNTAMENT DE MARIA, A SMORA DE
PROGRAMAR UNES EXPOSICIONS PER TAL QUE Sfl
GENT QUE NO ES DE CIUTAT SE VAGl
ACOSTUMANT A CONVIURE I A VIURE SWT DE
MES A PROP?
Pens que està molt bé, No estaria gens
malament 'que ets organismes publics seYi
cuidassin de fomentar cada vegada més s'art,
fent certàmens, amb concursos, i, sobretot,
que s'aprenguessin bé es fonaments a ses
escoles,
L'amo en Bernat xerra, xerra i no se
cansa, Es un pou d'anècdotes de tot tipus,
relacionades amb Ia pintura, amb els f i l l s ,
amb Ia seva pròpia i moguda existència,
Joan Gelabert i Mas,
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Tratau de trobar les set diferències que
hi ha entre aquestes dues vinyetes.
ENCREUAT.- HORfTZONTALS.- 1: Atteta americana que
guanyà quatre medaHes a SeOI, que s'ha retirat fa poc i se
vol fer actriu. 2: Quatficadó deis alumnes que van bé a te
Prtmera Etapa d'EGB. Grup social. Crtt enrissenc que donà
nom a un grup musical. 3: Un gas. Símbol qufmic de l'ameri-
ci. Catedral de Matorca. 4: Uevaré ta vida. 5: Fad un sorteig.
Riu de l'URSS que desemboca a temarCàspía. 6: LWa dete
mapes del temps que uneix els tecs que tenen una mateixa
pressió atmosfèrica. 7: Parc d'antanate. Déu d'Egipte. Prime-
ra component de mortes companyies aèries. 8: Simbol quí-
mic de l'actinl. Peça de roba d'abric per anar per dins ca se-
va. Aftment fet de farina. 9: Setmanari poUend en casteUà
que s'edità el temps de te RepúbUca, d'ideotogia esquerrana
radical.
VERTK>LS.-l:JugadordelR.Matorcaquemarcaelgol
al Sabadell en el darrer moment 2: Begut, ebri. Joc de sató.
3: Mític inventor de te música que, grades als sons de te se-
va ira tes pedres formaren tes murades de Tebes. 4: Noran-
ta-nou. Exctemadons de dokx. Adverbi de manera. 5: Motes-
Ua a l'estòmac o als budeKs per acumutectt de gasos. Ex-
pressat amb parautes. 6: Titol d'una sèrie de televlstó que se
va fer mort famosa. Capital de Mbini, a Guinea Equatorial. 7:
Prefixnegat*j.Festaoecamava).Stmbolqu(m)cdelnk)uel(al
revés). 8: Nadador (DarteL.) que fa poc ha superat el récord
Je l.500m.queteniaRafelEscatesdesde l98l.9:Gutat
de Vtetnam devora l'antiga frontera entre el Nord y el Sud.
Jugador de bàsquet espanyol (al revés). 10: Serveix per a
menar.
1 2 3 4 5 6 7 8 O 1O
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PROBLEMES D'ESCACS:
Les negres guanyen.
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La primera paraula
que pronunciarà aquest nin
serà en mallorquí.
Els infants que ara neixen a Ia nostra illa son
ciutadans del mon per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
iexpansio deis mitjans de comunicació i
lagilitzacio dels transports, posaran a labast
de tots aquests infants Ia possibilitat de
visitar o de fixar Ia residència a qualsevol lloc
del mon.
Per tot aixo no hi ha res tan important com
oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de Ia
seva propia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota Ia riquesa de Ia nostra
cultura. La normalització de Ia nostra llengua i
el coneixement de la nostra cultura és lunic
camí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment, és facilitar-los-ho al
*rtf, **m
mÉ.
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30 (281) FEn CARRERANV
Carrerony Esportiu
FISALITZA EL VII TORIEIG DE FUTBOL-SALA.
Allà pel mes de Juliol, dia 1, va
començar el Ja tradicional torneig de
Futbol-Sala a Maria de Ia Salut
organitzat, com ja va passar l'any
passat, per Ia Delegació d'Esports del
nostre Ajuntament que encapçala Rafel
Oliver.
El nvmero d'equips inscrits va esser
de quinze i tots ells han acabat Ia
competició, encara que a 3 dels equips
de fora poble se'ls va descomptar 3
punts per no comparèixer als seus
corresponents partits. Aquests foren:
Ciutadans, Tele-Club Ariany i Polihero.
Degut a Ia problemàtica que va sorgir
l'any passat arrel de l'abandó dels
arbitres federats, gent del poble es va
encarregar d'arbitrar els partits i
l'experiència Ia podem qualificar de
totalment positiva, ja que Ia polèmica
no ha estat a l'ordre del dia i Ia bona
voluntat que han posat jugadors i póblic
ho han permès. Hi ha hagut algunes
estirades, dues en concret, però més que
res aquestes no varen esser culpa dels
àrbitres i que l'organització de cara al
proper any hauria de resoldre.
EIs partits de Ia final i tercer 1
quart lloc, varen esser arbitrats per
parelles i el resultat fou positiu i a
tenir en compte per properes edicions.
Finalment el guanyador del trofeu pel
millor àrbitre va correspondre a Jaume
Morro.
DeIs cinc equips que tenien opció a
estar en Ia fase final, segons Ia
previsió que férem des d'aquí i al
principi, l'equip Bora-Bora quedà fora.
La primera semi-final Ia disputaren
Caja Postal i Cerveceria PiIs, guanyant
els primers. En aquest partit, hi va
haver seriosos incidents que res venen a
dir a favor dels implicats, que
demostraren molt poca esportivitat.
A Ia segona semi-final, FOITHISA va
guanyar a l'equip de Polcapó, que havia
fet'segons el póblic el millor futbol-
sala del torneig, encara que no pogués
amb Ia forta defensa i seriositat de
l'equip de FOITHISA.
Al partit per decidir el tercer i
quart lloc, C. PiIs en un gran partit i
rectificant accions passades va derrotar
Justament a un Polcapó falt de
motivació, tot el contari que els seus
rivals.
Ja a Ia final, CaJa Postal va guanyar
merescudament a FOITHISA, que no havia
perdut cap partlt fins al moment, 1 que
va tenir a Rafel Payeras com a botxí. Bl
resultat va esser de 4-2 i a Ia fi, els
dos equips es feren un intercavi de
regals. Partit Jugat amb molta
esportivitat i de gran qualitat tècnica,
destacant damunt Ia resta de jugadors
l'esmentat Rafel Payeras de CaJa Postal.
Una vegada acabat el torneig, cal fer
una valoració del mateix. Esportivament
ha estat un èxit, gran participació,
assitència de póblic i positiva labor
dels àrbits. Destacar el fet de que
Rafel Oliver ha estat sempre al cap,
allà al poliesportiu 1 els 10
arbitratges que ha reallzat fora cobrar.
En Ia part negativa cal fer menció a
Ia flexibilitat del calendari i de
l'horari, que si bè ha estat indulgent
amb tots el equips, a Ia fi va arribar a
esser dens i desconcertant. De cara a
properes edicions, s'hauria de fer^ un
calendari rígid al principi, tancant* Ia
inscripció amb temps abans de l'inici de
Ia competició 1 ja estar distribuït a
l'hora del començament, evitant així
canvis de darrera hora.
Les obres als nous vestidors del
poliesportiu feren que, al principi
sobre tot, els equips no es poguessin
dutxar, emperò no són atribuïbles a
l'organització i sense cap dubte en el
futur no es tendran.
I TORIBIG FUTBOL-SALA ALBVII I
IIFAITIL.
Al mateix temps que el VII Torneig de
Futbol-Sala, es celebrava el I Torneig
de Futbol-Sala Alevin i Infantil Maria
de Ia Salut. Hi participaven quatre
equips i a Ia fi del torneig, el
guanyador va esser l'equip de Cerveseria
PiIs
FENT CARRERANY 31 (282)
QUADRE D1HQNOR DEL VII TORNEIG DE
rUTBOL-SALA MARIA DE LA SALUT.
îquip campió; CAJA POSTAL,
L'on, classificat; FONTHISA,
3er. classificat; CERVESERIA PILS,
4art. classificat; POLCAPQ,
làxim golejador; Pere Morro, 74 gols,
^orter menys golejat; Ll, Genovard, 22
gols,
i1illor jugador; Antoni Gàlvez (Polcapó),
Equips més esportista; Peixateria Anfós,
Millor àrbit; Jaume Morro,
QUADRE D1HONOR DEL I TORNEIG DE
FUTBOL-SALA ALEVIN I INFANTIL MARIA DE
LA SALUT,
Equip campió; CERVESARIA PILS.
2on, classificat; SON PUIG,
3er, classificat; CA1N JOAN TERES,
4art. classificat; TECNOSPORT.
Màxim golejador; Marti Mas,
Porter menys golejat; Toni Obrador,
Equip més esportista; Cerveseria PiIs,
Millor jugador; P, Felipe (C. PiIs).
ESTAT DE COMPTES DEL VII TORNEIG DE FUTBOL-SALA,
CLASSIFICACIÓ DE LA FASE PREVIA;
P GF GC
FONTHISA
C1 PILS
CAJA POSTAL
POLCAPO
BORA-BORA
CA 1N TOMEU
S'ESTIU-82
P, ANFÓS
XIVARRI
CIUTADANS
E, MEDITERR,
C 1J, BERGAS
T1C, ARIANY
TECNOSF1ORT
POLIMERO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
12
12
1 1
8
8
7
6
4
6
1T*
•2
O
i
i
i
i
i
0
•-.
1
1
1
•f
0
•If
0
0
0
1
0
1
i
•-t
-O
4
5
6
7
y
8
Q
11
I'l
13
12
1 00
123
100
91
63
80
67
48
50
46
•-'•-'
31
3]
23
39
36
2~''
26
34
46
48
51
56
74
75
74
80
80
151
86
27
25
25
*LtL
18
17
15
13
3
3
7
6
3
If
0
75,000'-,
1,000'
15 inscripcions a 5,000'-
27'5 arbitratjes d'en J. Morro
21 ll " A, Mestre
17'5 " " G. Mas
16'5 " " P1 Font
13'5 " " G. Castelló
Fra, Gravats Llorenç (Trofeus)
" Casa Codina (arreglar balons)
(2 balons)
" B, Quetglas (3 balons, 2 siulets i dues carpetes)
Papereria Company (quatre carpetes)
27,500' -
21 .000'-
17,500' •
16.500'-
13,500'-
18,000'-
3.080'-
6.860' •
16.9S5' •
1 .880'-
Aportació de l'Ajuntament
Jaune flestre,
75,000' -
67,815'-
142,815'-
142,815'- 142,815'-
32 (283) FEMT CARRE»»*Y
FONTHISA HA COMENÇAT LA TEMPORADA 1989/90.
Bl començament de Ia temporada 1989/90 de
'la lliga de futbol d'Empreses, per FOST-
HISA, no ha estat dolent, Ja que ha
guanyat el partits jugats a dins Maria i
ha perdut en els que era visitant amb
equips que estan a Ia part alta de Ia
classificació.
Malgrat Ia manca de preparació física ,la
millora que a cada partit experimenta
l'equip és real, sobre tot a dins Maria
on les dimensions del canp Jugan al seu
favor.
Destacar que en les quatre primeres Jor-
inades no es duu cap targeta ni cap punt
ide penalització al premi a Ia correcció,
HOTEL HELlOS -3 FONTHlSA -0
FONTHlSA; S1 Cifre, A, Has, H. Pastor, J, Ras, J. Restre,
J. Morey, D. 6ergas, G. Frontera, Ll. Bunyola,
1, Florit, i J1 Bergas,
Sustitucions; J. Rartinez per i. Florit i Rafel Oliver per
J. Bergas.
Excel.lent estat fislc dels jugadors del Hotel Helios,
que va esser deteriinant per aconsseguir Ia victòria, EIs
gols varen esser producte de *xuts" de fora de l'àrea
grossa, HoIt de joc de centrecaHpisie, SoIs 3 ocasions
clares per FONTHISA1 Partit jugat aib una gran
esportivitat i arbitratge correcte,
FONTHlSA -5 VETERANS DEL SOLLER - 1
FONTHISA; S. Cifre, A, Has, H1 Pastor, J, flas, J, Restre,
J, Martínez, J1 6ergas, X, Florit, R. Porcel, J, Rorey i
Ll, Bunyola,
Sustitucions; J1L, Corresa per A, Mas, D, 6ergas per X,
Florit, i R1 Oliver per J, Bergas,
Oebut de l'equip davant l'afició, Aceptable entrada i
bon joc a rlfagues. flillor estat físic dels jugadors de
FONTHlSA que els seus rivals i nuieroses ocasions,
Qeficien t terreny de joc, cal una ràpid acondicionaient,
encara que les plujes l'havien iillorat,
Esportivitat al terreny de joc i un públic que es va
entretenir, 6olejadors; R, Pastor (2), R, Porcel (2) i J1
Bergas,
PAPELERIA FERRER - 6 FONTHISA - I
FONTHISA; A, Mestre, 6. Has, H, Ferriol, H, Pastor, J.
Has, J 1 Restre, D, Bergas, Ll. Bunyola, J, Rartinez, 1,
Florit i J, Bergas,
Sustitucions; J,L, Corresa per 6, Ras, 6, Frontera pe
6ergas i R1 Oliver per R, Ferriol,
Quan els jugadors de FONTHISA se'n adonaren, Ja é
dos gols en contra degut a que es va arribar aib
justa al partit, Caip de recent inaguració i §olt gra
diiensions, el que va esser decisiu pel resultat, Bon
des de que l'equip de Raria es va centrar en el joc
els quinze darrers iinuts de Ia 1! part i els vint pr
de Ia segona, les ocasions rondejaven les dues porterii
Sense serví d'excusa, 3 gols poléiics i un penalty
assenyalat daiunt 0, Bergas, GoI de J, Martíne:
arbitrage poléiic i aib iolta poca personalitat,
FONTHISA -4 BAR POU -0
FONTHlSA; S, Cifre, A, Has, R, Ferriol, R1 Pastor,
Bunyola, J, Ras, 0, Bergas, J. Florit, J, Martínez,
Hestre i J, Bergas,
Sustitucions; 6, Frontera per J, Restre, J1L, Correia
R, Ferriol i 6, Ras per J1 Bergas,
Va esser en Ia segona part on es va iaterialitzi
victòria de FONTHISA, En Ia priiera part tal vegi
l'equip que va tenir tés oportunitats fou el de Lluciaj
eiperò no les va poder fer efectives, I, Florit (2),
Pastor i D, Bergas varen esser el golejadors a un par<
on el públic, unes cinquanta persones, es va entretenir,
6ran deportivitat daiunt el terreny de joc aib
arbitratge un tant desconcertant que no va satisftr nl
uns i ni altres,
Jauie Restre,
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II CAMPIONAT DE LES BALEARS SOCIAL1
El passat diumenge dia 24 de Setembre,
el Club Ciclista de Maria de Ia Salut, va
organitzar Ia segona edició del can>pionat
de les Balears per a ciclistes socials,
Una cursa amb un itinerari de 79
quilòmetres, Ia qual va enregistrar una
inscripció de 39 ciclistes,
La competició va començar a les nou i
mitja del matí des de Ia nostra localitat
per a continuar cap a Petra, Creuer Ses
basses, Vilafranca, Sant Joan, Sineu,
Llubí, Muro, Sta, Margalida, Maria (S1E),
¡Petra, Creuer Ses Basses,.Vilafranca, Sant
,Joan i rneta final instal,lada a Ia Plaça
des Mercat de Sineu, El patrocini fou dels
ajuntaments de Maria i Sineu i del
complexe "Tennis Arenal Sport Centre",
Abans d'arribar al Creuer de Ses
Basses, s'escapren tres homes; Tomeu
Arbona (M§ de Ia Salut), Mateu Sureda
(Sta, Catalina) i Miquel Fuster (Sta,
Catalina), cobraren una diferència que
anava en augment amb el pas dels
quilòmetres. L'esprint especial de Sineu,
fou per Fuster, nentre que Arbona
s'anotava el de Maria.
A partir dei pas pel nostre poble, el
mariando va començar a col.laborar amb els
dos restants. Al pas per Petra, Fuster va
quedar endarrerit, mentre que Sureda i
Arbona s'anaven rellevant, si bè an>b>Jas
tenien sèries dificultats físiques per a
»antenir el ritme i Ia diferència. Dins
els carrers de Sineu, Sureda agafà una
petita diferència que va esser insalvable
per Arbona.
Després dels esmentats, va arribar el
primer grup del pilot amb els mariandos
Ferriol Roig i Ferriol Colombram, els
quals, per aquest ordre encapçalaren
aquest grup. ftmb aquesta classificació, el
Club Ciclista de Maria de Ia Salut va
classificar als seus tres participants
entre els cinc primers. La classificació
romanguè d'aquesta manera;
I)- M, Sureda (Sta. Catalina)Esp.2-19-21
2)- T. Arbona (Jumbo Tours) " 2-Ì9-28
3)- M. Fuster (Sta. CataIina) " 2-20-50
4)- Ferriol Roig (J. T.)Af.2§ 2-22-29
S)- Ferriol Colombram " " Af. 1§ "
6)- Jaume GiI <T. Arenal) Vet.B
7)- T. Martorell (C. Blando) Esp.
8)- Ll. Fiol <Sta. Catalina) Af.l§
VI VOLTA CICLISTA A MENORCA.
Sota l'organització del 6rup Deportii
Es Port de Ciutadella, els passats diei
22, 23 i 24 de Setembre, es va disputar 1<
sisena edició de Ia Volta Ciclista <
Menorca per a ciclistes veterans
aficionats per invitació i a Ia qual h
participaren dos ciclistes de Ia nostr;
localitat: el veterà Rafel Ferrio
(Tallers Torrens) i l'aficionat Anton
Mulet (C1C. Caimari).
Malgrat no aconseguissen si t u a r s t
entre els cinc primers llocs de Ii
classificació general absoluta, tenguerer
una participació destacada.
El de Tallers Torrens, va esser e'.
primer classificat de Ia seva categoria <
totes les etapes i a Ia general, mentr<
que el del C 1C. Cainari es classificav<
tercer a Ia 6eneral de Ia Muntanya i segór
a Ia de Metes Volants, mentre que el sei
conjunt guanyava Ia classificació pei
equips. El ciclista del C.C. Caimar
Francecs Horrach fou el guanyador absolut.
TROFEU VERGE DE LA SALUT
Les passades festes patronals de Is
nostra localitat foren el motiu d'una nov¿
reunió ciclista, Ia qual es va celebrar el
Dissabte dia nou de Setembre a partir dí
les quatre. En el circuït urbà, hi
corregueren els locals, alevins :
infantils, mentre que els socials i
veterans competiren a partir de les cinc c
Ia distància de 63 quilòmetres amb set
voltes al circuït des Rafal, Les classi-
ficacions quedaren de Ia següent manera:
FIHT CARRERAHY 35 (286)
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Locals menors d'onze anys,
1- Rafel Campins.
2- Magdalena Real.
3- Antoní Martí.
4- Jaume Ferriol.
5- Guillem Pira.
Locals majors d'onze anys.
1- Rafel Seguí.
2- Pere Rea1.
3- Pep Ferriol.
4- Antoni Obrador.
5- Pere. F. Femenias.
Alevins -6 participants
1- Estarellas, 5-55
2- Roca. "
3- Mulet.
4- Martorell. 5-57
Infantils -9 participants.
1- Ferragut. 19-26
2- Crespí. 20-37
3- Díaz. 20-51
4- De las Heras, "
Socials i veterans -39 participants.
1) Antoni Serra <Sta, Catalina) Esp,
2) Carlos Palacios (Pau Es 6o*er> Esp,
3) Ferriol Colombram <Jumbo Tours) Af.
5) Rafel Ferriol ÍSta. Margalida> Vet.
8) Ferriol Roig <Jumbo Tours) Af.
J6> M. Fernàndez (Jumbo Tours) Esp.
Tots en un temps de 1-46-52.
Jaume Mestre.
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GASTELL DEL REI.
PeI mes d'Octubre tenim previst arribar
fins al Castell del Rei.
Forma, juntament amb els castells de
Santueri i d'Alar6 Ia tripleta de
Castells Roquers de Mallorca,
La seva visita sols es pot dur a terme
amb un permís.
Altres vegades hem intentat anar-hi per*
desistírem de fer-ho ja que no en
teníem.
Ara tenim Ia possibilitat de visitar-lo
perquè gaudim de l'esmentat permís,
AprofitaU-la!
^ ITINERARI;
Pollença, La VaIl de TerneUes, El Castell del Rei i
retorn pel mateix camí.
HORARI APROXIMAT;
- • PoUença
35 m.
1 h. 25 m.
1 h. 40 m.
• • possessió de Temelles
•• El Castell del Rei
- • Pollença
Total 3 h. 40 m.
BREU RESUM HISTÒRIC;
Ja en temps de Ia dominaci6 serraïna era
una de les més importants fortaleses de
l'illa, S'hi refugiaren els moros de
Xuaip resistint i hostigant als catalans
i aragonesos, causant-los quantioses
pèrdues,
El Conqueridor, atesa
importància, se Ia reservà,
Anomenà a N'Aries Yanyes, un
Ia seva
noble de Ia
comitiva de
del Castell,
Aquest, castell
que mantengué
al seu rei i
c onseqüènc i a de1
posat les forces
d'Arag6, el 29
assetjats van
castell, encara
l'Infante D, Jaume, Alcaide
va ser el darrer baluard
viva Ia lleialtat jurada
senyor, En Jaume III, A
setge que Ii havien
de l'usurpador Pere IV
d'Agost de 1,343 els
ha ve r d'e nt r ega r e1
que amb una honrosa
capitulaci'5>.
En el Segle XVI havia perdut tota
importància com a fortalesa,
En 1,564 va esser utilitzat com a
Hatzaret, donat que hi havia peste a
Barcelona ?. foren enviats allà a passar
Ia quarantena -?is infestats,
En 1,715 es decretà el comp
abandonament del Castell del F
juntament amb el d'Alar6.
HORARI DE SORTIDA;
La sortida es farà des de Ia Plaça
Pou a les 9 h,
EIs interessats en venir que procu
esser puntuals
A PALMA
PROGRAMACI0 D'EXCURSIONS
TARDOR-HIVERN
Dia 15 d'Octubre al Castell del Rei,
Dia 12 de Novembre a Montission
Porreres,
Dia 10 de Desembre al Bec d'En Ferrutx
Dia 11 de Febrer volta al Puig Roig,
Dia 11 de Març anada al Puig de l'Ofre
Onofre Sureda Ribas,
